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摘要 
I 
摘  要 
互联网金融具有低成本、高效率、普惠性和便捷性的特点，因此近些年获得
了巨大的发展。互联网金融满足了小微企业、创业者、创业项目、甚至普通大众
的融资需求，提高了社会资金的配置效率，促进了金融业的竞争，改变了金融格
局，对我国的经济建设和社会稳定具有十分重要的作用。但与此同时，在互联网
金融领域也出现了很多问题，比如跑路，诈骗，平台倒闭，以及非法集资等等，
这些都大大打击了消费者的信心和参与热情。因此，对互联网金融进行监管，保
护消费者的权益已经取得业界人士的共识。 
研究认为，互联网金融具有三大特点，即：金融服务趋向长尾化；金融服务
效率更高、更加便捷；金融服务去中介化，成本更低。目前，我国金融行业具有
互联网化发展的趋势，第三方支付、P2P 网络借贷、以及众筹行业发展都非常快。
面对互联网金融出现的种种问题，虽然我国政府也制定了相应的互联网监管体
系、监管原则和监管制度，建立了社会信用管理体系对其进行监管，鼓励行业自
律组织参与到互联网金融的监管中来。但是不可否认，互联网金融在监管上还存
在很多问题，主要表现在：互联网金融法律法规还不完善；缺乏严格的市场准入
机制和审核机制；缺乏事中监管；信用机制不健全；相关人员的监管意识和法律
意识薄弱。 
欧美等西方发达国家在互联网监管方面已经比较成熟，为此本文在分析这些
国家互联网金融监管经验的基础上，提出了我国互联网金融监管的具体措施：进
一步完善互联网金融监管的法律法规；建立完善的互联网金融市场准入机制和退
出机制；加大社会信用体系的建设；加强互联网金融消费者的保护和教育。 
 
关键词：互联网金融监管；风险；监管体系；社会信用体系 
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Abstract 
II 
Abstract 
In recent years, the Internet finance with its low cost, high efficiency, 
convenience and the advantages of universal access to the rapid development. Internet 
finance to meet the small and micro enterprises, entrepreneurs, entrepreneurship 
projects, and even the general public financing needs, improve the allocation of social 
capital efficiency, and promoting competition in the financial industry, changed the 
financial landscape, China's economic construction and social stability with Very 
important role. But at the same time, many problems such as "fraud", "on foot", 
"difficulty in cash", "bankruptcy", "illegal fund-raising" and so on in the Internet 
finance field have dealt a blow to consumer confidence and enthusiasm. Therefore, 
the regulation of the Internet finance to protect the interests of consumers has made 
the consensus of the industry. 
This paper first introduces the concept of Internet finance, summarizes the three 
characteristics of Internet finance, namely: financial services tend to long tail; 
financial services are more efficient and more convenient; Financial 
Disintermediation and lower cost. On this basis, the paper analyzes the status quo of 
China's Internet finance development: financial Internet; third-party payment grows 
robustly; P2P network borrowing outbreak brutal growth; public-funded industry 
development is in full swing. For the development of internet finance, our government 
has also formulated Internet supervision system, supervision principle and regulatory 
regime in time, established social credit management system to supervise it, and 
encouraged self-regulatory organizations to participate in Internet financial 
supervision. 
However, China's Internet finance after all started late, there are still many 
problems in the regulation, such as the lack of strict market access mechanism and 
audit mechanism, the lack of supervision mechanism, the lack of sound credit 
mechanism, Regulatory awareness and legal awareness is weak. 
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III 
Internet finance first appeared in the western developed countries, the regulation 
has been relatively mature. This paper analyzes the experience of internet financial 
supervision in the United States, Europe and South Korea, which bring inspiration and 
reference to China's Internet financial supervision measures. Finally, on the basis of 
above analysis, this paper puts forward the specific measures of China's Internet 
financial supervision: to further improve the Internet financial regulatory laws and 
regulations; establish and improve the Internet financial market access mechanisms 
and exit mechanism; increase the social credit system; strengthen the Internet 
financial consumers protection and education. 
 
Key words: Internet financial supervision; risk; supervision system; social credit 
system 
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第一章 绪论 
1.1 选题背景 
互联网金融是传统金融和互联网技术相结合形成的新兴业态。以其低成本、
高效率、便捷性、普惠性的优势获得了惊人的增长速度。互联网金融的出现覆盖
到了我国传统金融覆盖不到的群体，充分利用了我国民间闲置的资金，在一定程
度上解决了我国中小微企业融资难的问题，帮助有志于创业的人群获得了宝贵的
启动资金，为急需资金的民众雪中送炭，这样做不但对我国经济的发展有一定的
促进作用，也惠及广大的人民群众。互联网金融的出现给金融行业注入了新的活
力，改变了金融行业的格局，迫使传统金融进行深化改革，借助互联网技术实现
线上线下联合金融。相信互联网金融定会成为未来金融发展的重要趋势。 
我国的互联网金融业态是从 1999 年开始的，最初是只服务于交易的支付网
关模式，互联网金融真正快速发展的时期是 2013 年，因此，互联网业界人士把
这一年看作是互联网金融的元年。这一年，第三方支付、P2P 网络借贷、众筹融
资等互联网金融模式获得了快速的发展，很多互联网企业争前恐后，纷纷抢占互
联网金融市场，传统金融机构也把自己的产品推到了网上，布局线上业务。 
但与此同时，互联网金融的问题也得到了集中爆发。平台提现困难，平台倒
闭、诈骗和非法集资等恶性事件不断出现，牵涉人员众多，受损资金规模巨大，
另外还有客户信息的泄露，各种网络诈骗兴起，都在不断打击着客户对互联网金
融的信心。 
因为我国互联网金融在短时期内发展十分迅猛，再加上法律的滞后性，我国
政府为了增强互联网金融的活力，在监管上的乏力等原因，导致了互联网金融问
题频出。从一定程度上来说，互联网金融的监管非常重要，如果监管出现问题，
就很有可能导致互联网金融行业出现泡沫，秩序混乱，但如果监管过渡，也会扼
杀互联网金融行业发展的活力，因此，如何寻找创新与监管之间的“平衡点”，
对于互联网金融实施科学监管，这其中有许多问题值得深入探究。 
因此，本文以广受关注的第三方支付、P2P 网络借贷和众筹融资为例，研究
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互联网金融的监管问题，希望能有助于我国互联网金融的健康有序发展。 
1.2 研究意义 
随着云计算、大数据、移动支付等互联网技术的发展，第三方支付、P2P 网
络借贷和众筹融资等互联网金融业态纷纷出现，蓬勃发展。互联网金融凭借其便
捷性、普惠性受到了大众的喜爱，为我国小微企业的成长壮大，为我国经济的发
展、民生的改善做出了一定的贡献。我国政府明确指出互联网金融是金融体系的
有益补充，要尽快规范互联网金融服务，促进金融体系健康发展1。但是由于互
联网的虚拟性、开放性的特点也为互联网金融带来了很大的风险，如何保障和促
进互联网金融的健康发展，建立完善的互联网金融监管体系，降低甚至规避风险
成为学者们关注的重要问题。因此，本文在研究我国互联网金融监管发展现状的
基础上，分析其存在的问题。并在借鉴欧美、韩国等发达国家互联网金融监管经
验的基础上，提出了互联网金融监管的具体的对策和建议。 
从理论上说，本文的研究可以进一步丰富互联网金融监管方面的研究成果，
为本文的研究可以丰富互联网金融理论的研究成果，为我国互联网金融监管体系
的建立提供理论依据，在促进我国互联网金融的监管和发展方面具有一定的现实
意义。 
1.3 文献综述 
1.3.1 国外研究现状 
互联网金融在欧美发达国家出现的时间比我国要早很多，所以对互联网金融
的研究也早于国内，并且在这方面取得了很多成就。 
Merton Bodie(1993)指出，信息的搜集、编辑、处理对融资的风险进行管理
非常关键。这为互联网金融的发展及其监管明确了方向，是互联网金融发展的重
要基础，所以互联网金融的发展和监管都把对信息的收集和处理作为重要和关键
的一环2。 
                                                      
1人民银行等十部门 2015 年 9 月发布的《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》（银发〔2015〕221 号） 
2刘英，罗明雄.  互联网金融模式及风险监管思考[J].  中国市场，2013，（43）：29-36. 
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